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 LAMPIRAN 5 
INSTRUMEN: 
PENELAAHAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MataPelajaran: _____________________________ 
Topik/Tema: _Jaringan Tumbuhan______________________________ 
Guru Model : ______________________________ 
 
Petunjuk: 
Berilah   tanda cek ( V) pada kolom skor (1, 2, 3 ) sesuai dengan kriteria yang tertera pada 
kolom tersebut!  Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP sesuai penilaian Anda! 
No 
Komponen  
Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 
Hasil Penelaahan dan Skor 
Catata
n 1 2 3 
A. 
Identitas Mata 
Pelajaran 
Tidak 
Ada   
Kurang 
Lengka
p   
Sudah 
 
Lengk
ap 
 
1. Satuan pendidikan,Mata 
pelajaran/tema,kelas/ 
semester dan Alokasi 
waktu. 
    Tema 
tidak 
ada 
B. Pemilihan Kompetensi Tidak 
Ada   
Kurang 
Lengka
p   
Sudah 
 
Lengk
ap 
 
1. Standar Kompetensi       
2. Kompetensi Dasar      
C. Perumusan  Indikator 
Tidak 
Sesuai 
Sesuai 
Sebagia
n 
Sesuai 
Seluru
hnya 
 
1.  Kesesuaian dengan  KD.     Tidak 
mencak
up 
salah 
satu kd 
2. Kesesuaian 
penggunaan kata kerja 
operasional dengan 
kompetensi yang 
diukur. 
    Tidak 
menunj
ukkan 
perilak
u 
tunggal
, ada 
kko 
yang 
tidak 
sesuai, 
urutan 
 kko 
hanya 
ada C1 
dan 2 
indikat
or tidak 
sesuain 
dengan 
kko. 
3. Kesesuaian dengan 
aspek sikap, 
pengetahuan, dan 
keterampilan. 
    Hanya 
kognitif 
D. 
Pemilihan Materi 
Pembelajaran 
Tidak 
Sesuai 
Sesuai 
Sebagia
n 
Sesuai 
Seluru
hnya 
 
1. Kesesuaian dengan KD     Ada 
materi 
yang 
tidak di 
cantum
kan 
2. Kesesuaian dengan 
karakteristik peserta 
didik. 
     
3. Kesesuaian  dengan 
alokasi waktu. 
     
E. 
Pemilihan Sumber 
Belajar 
Tidak 
Sesuai 
Sesuai 
Sebagia
n 
Sesuai 
Seluru
hnya 
 
1. Kesesuaian dengan SK 
dan KD. 
     
2.  Kesesuaian   dengan  
materi pembelajaran dan 
pendekatanEEK 
(Eksplorasi-Elaborasi-
Konfirmasi) 
    Nilai 
sikap 
ada 
yang 
tidak 
dapat 
diukur 
3. Kesesuaian dengan 
karakteristik peserta 
didik. 
     
F. 
Kegiatan  
Pembelajaran 
Tidak 
Sesuai 
Sesuai 
Sebagia
n 
Sesuai 
Seluru
hnya 
 
1. Menampilkan kegiatan   
pendahuluan, inti, dan 
penutup dengan jelas. 
     
2. Kesesuaian kegiatan  
dengan  pendekatan 
     
 pendekatanEEK 
(Eksplorasi-Elaborasi-
Konfirmasi) 
3. Kesesuaian dengan 
sintak model 
pembelajaran yang 
dipilih 
     
4. Kesesuaian penyajian 
dengan   sistematika 
materi. 
     
5. 
Kesesuaian alokasi 
waktu  dengan cakupan 
materi. 
 
     
 
 
 
 
 
G. Penilaian 
Tidak 
Sesuai 
Sesuai 
Sebagia
n 
Sesuai 
Seluru
hnya 
 
3.     Tidak 
disajika
n 
instrum
en soal 
Kesesuaian soal dengan 
dengan indikator 
pencapaian kompetensi. 
4. Kesesuaian kunci 
jawaban  dengan soal. 
    Tidak 
disajika
n soal 
dan 
kunci 
jawaba
n 
5. Kesesuaian pedoman 
penskoran  dengan soal. 
    Tidak 
disajika
n soal, 
kunci 
jawaba
n 
danpen
skoran 
soal 
H. 
Pemilihan Media 
Belajar 
Tidak 
Sesuai 
Sesuai 
Sebagia
n 
Sesuai 
Seluru
hnya 
 
1. Kesesuaian dengan 
materi pembelajaran   
     
2. Kesesuaian dengan 
kegiatan pada 
pendekatan 
pendekatanEEK 
(Eksplorasi-Elaborasi-
     
  
 
 
 
Rubrik Penilaian  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
Rubrik penilaian RPP ini digunakan untuk menilai RPP yang telah dirancang dalam 
kegiatan Plan.  
 
Langkah-langkah penilaian RPP sebagai berikut: 
1. Cermati  format RPP dan telaah  RPP yang akan dinilai! 
2. Periksalah RPP dengan seksama  
3. Berikan nilai  setiap komponen RPP dengan cara membubuhkan tanda cek (√) 
pada kolom  pilihan skor     (1 ), (2) dan (3)  sesuai dengan penilaian Anda 
terhadap RPP tersebut! 
4. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan  setiap komponen RPP jika 
diperlukan! 
5. Setelah selesai penilaian, jumlahkan skor seluruh komponen! 
6. Tentukan nilai RPP menggunakan rumus sbb: 
 
      
                   
  
        
Konfirmasi). 
3. Kesesuaian dengan 
karakteristik peserta 
didik. 
     
I.  Pemilihan Bahan 
Pembelajaran 
Tidak 
Sesuai 
Sesuai 
Sebagia
n 
Sesuai 
Seluru
hnya 
 
1. Kesesuaian   dengan 
materi pembelajaran   
     
2. Kesesuaian dengan 
kegiatan pada 
pendekatanpendekatanE
EK (Eksplorasi-
Elaborasi-Konfirmasi). 
     
J. Pemilihan Sumber 
Pembelajaran 
Tidak 
Sesuai 
Sesuai 
Sebagia
n 
Sesuai 
Seluru
hnya 
 
1. Kesesuaian dengan 
materi pembelajaran 
     
2. Kesesuaian dengan 
kegiatan pada 
pendekatanpendekatanE
EK (Eksplorasi-
Elaborasi-Konfirmasi). 
     
3. Kesesuaian dengan 
karakteristik peserta 
didik. 
     
Jumlah 
 
 
 
  
PERINGKAT NILAI 
Amat Baik ( A)  90 ≤ A ≤ 100 
Baik (B) 75  ≤B < 90 
Cukup (C) 60  ≤ C <74 
Kurang  (K) <60 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
 
INSTRUMENT PENILAIAN PELAKSANAAN 
 PEMBELAJARAN 
 PRAKTIKUM MICROTEACHING 
            
    
Aspek Keterampilan  
No. 
Nama 
Responden 
Peren
caaan 
dan 
Pengo
rganis
asian 
Kelas  
Penguas
aan  
Materi 
Strategi 
Pembelaja
ran Aktif 
Media 
Pembelajara
n 
Evaluasi 
Pembelaja
ran dan 
Tindak 
lanjut 
k
et
ep
a
ta
n
 p
er
en
ca
n
a
a
n
 
R
P
P
 d
en
g
a
n
 
P
el
a
k
sa
n
a
a
n
 
P
em
b
el
a
ja
ra
n
 
P
rn
g
a
tu
ra
n
 S
is
w
a
 d
a
n
 
R
u
a
n
g
 K
el
a
s 
P
en
y
a
m
p
a
ia
n
 M
a
te
ri
 
d
en
g
a
n
 S
is
te
m
m
a
ti
s 
P
en
y
a
m
p
a
ia
n
 M
a
te
ri
 
d
en
g
a
n
 J
el
a
s 
K
et
ep
a
ta
n
 S
ta
ra
te
g
i 
P
em
b
el
a
ja
ra
n
 
K
et
ra
m
p
il
a
n
 
M
en
g
g
u
n
a
k
a
n
 S
tr
a
te
g
i 
P
em
b
el
a
ja
ra
n
 A
k
ti
f 
K
et
ep
a
ta
n
 P
em
il
ih
a
n
 
M
ed
ia
 P
em
b
el
a
ja
ra
n
 
K
et
ra
m
p
il
a
n
 
M
en
g
g
u
n
a
k
a
n
 M
ed
ia
 
P
em
b
el
a
ja
ra
n
 
P
el
a
k
sa
n
a
a
n
 K
eg
ia
ta
n
 
E
v
a
lu
a
si
 
K
es
im
p
u
la
n
 d
a
n
 
T
in
d
a
k
 L
a
n
ju
t 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
Elza Noor 
Faizah 
9 6 8 8 9 
7 
8 7 6 6 
2 Anik 9 8 8 8 8 10 8 9 8 7 
3 Farida 
Agustina 
7 8 8 8 7 
7 
8 6 8 9 
4 
Wahyu Septa 
Nugroho 
8 
1
0 
8 9 10 
10 
9 10 9 5 
5 
Jannati 
Adillah 
6 7 8 7 9 
9 
7 7 8 6 
6 
Reni 
Pramudita P 
8 7 7 8 8 
7 
8 9 10 8 
                         
                        
4                       
5 Jumlah Skor 
4
7 
4
6 
4
7 
48 51 50 48 48 49 41 
6 
Persentase 
(%) 
7
8 
7
7 
7
8 
80 85 83 80 80 82 68 
  
Persentase / 
Aspek (%) 
78 79 84 80 75 
7 
Σ Persentase 
Total (%) 
79 
 
Skor maksimum = 60 
 
Persentase = 
Σ Skor / Skor maksimal * 
100% 
 
Persentase / Aspek (%) 
Σ Persentaase / Σ Butir Soal 
Aspek Penilaian 
Σ Persentase Total (%) 
Σ Persentase Aspek / Σ 
Aspek Penilaian 
 
 
 
PERINGKAT NILAI 
Amat Baik ( A)  90 ≤ A ≤ 100 
Baik (B) 75  ≤B < 90 
Cukup (C) 60  ≤ C <74 
Kurang  (K) <60 
 
 
LAMPIRAN 7 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MIKRO 
(RPPM) 
Mata Pelajaran  : Biologi 
Kelas/Semester  : X (sepuluh)/II 
Alokasi Waktu   : 20 menit 
Standar Kompetensi  : Memahami manfaat  
   keanekaragaman hayati 
Kompetensi Dasar  : Mendeskripsikan ciri-ciri dan  
menyebutkan contoh Tumbuhan Lumut (Bryophyta) 
Tujuan  : Siswa mampu memahami,  
mendeskripsikan dan menyebutkan ciri-ciri, siklus 
hidup serta contoh Tumbuhan Lumut (Bryophyta) 
 Karaktersiswa yang diharapkan  :  Jujur, kerjasama, rasa ingin tahu, komunikatif, 
tanggungjawab, toleransi, dan peduli lingkungan 
I. Indikator Pencapaian Kompetensi 
A. Menyebutkan dan mendeskripsikan ciri-ciri Tumbuhan Lumut 
(Bryophyta) 
B. Menjelaskan siklus hidup Tumbuhan Lumut (Bryophyta) 
C. Menyebutkan contoh dari Tumbuhan Lumut (Bryophyta) 
II. Materi Ajar  
III. Model/Metode Pembelajaran: diskusi kelompok dan scramble 
 
IV. Langkah-Langkah Pembelajaran: 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 
A. Pendahuluan   
(Orientasi)  
Guru memberikan salam, 
berdoa 
Guru mempresensi siswa 
(Apersepsi)  
Guru bertanya keadaan kepada 
siswa 
Guru menampilkan beberapa 
gambar tumbuhan lumut 
(Bryophyta) 
Siswa menjawab salam, 
berdoa dan menjawab 
presensi guru. 
 
 
Siswa menjawab 
pertanyaan dan 
memperhatikan gambar 
dan video yang 
ditampilkan guru  
 
5 menit 
B.Kegiatan Inti  
Eksplorasi  
Guru meminta siswa untuk 
mengidentifikasi ciri-ciri 
Tumbuhan Lumut (Bryophyta) 
Siswa mengidentifikasi 
ciri-ciri tumbuhan lumut 
Guru membagi kelompok dan 
membagikan lembar kerja siswa 
Siswa berdiskusi dan 
mengerjakan lembar 
kerja siswa 
5 menit 
Elaborasi   
Guru meminta siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusi 
Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi 
8 menit 
Konfirmasi   
Guru bertanya kepada  siswa 
tentang hal-hal yang  belum 
diketahui 
Siswa menanyakan 
tentang hal-hal yang 
belum diketahui 
7 menit 
Guru mengkonfirmasikan materi 
yang baru saja dipelajari 
Siswa mendengarkan 
konfirmasi dari guru 
C. Penutup  
 Guru bersama siswa 
menyimpulkan tentang 
tumbuhan lumut 
Siswa bersama guru 
menyimpulkan tentang 
tumbuhan lumut 
Guru memberikan beberapa 
soal kepada siswa untuk 
evaluasi 
Siswa menjawab soal 
yang diberikan oleh guru 3 menit 
Guru memberikan tugas 
pengayaan dan menutup 
pembelajaran 
Siswa mendengarkan 
intruksi dari guru         2 menit 
 
 
 
 
V. Alat/Bahan/Sumber 
1. Alat dan bahan 
Alat tulis, lembar kerja siswa, gambar-gambar tentang pencemaran air, 
power point tentang pencemaran air, LCD, Laptop, Card Match 
2. Sumber  
a. Irnaningtyas, Sri Ayu. 2013. Mandiri Biologi Jilid 1 untuk SMA/MA 
Kelas X. Jakarta: Erlangga. 
b. Priadi, Arif. 2009, Biology I Bilingual For Yunior High School Year 
X, (Yogyakarta:Yudhistira) 
c. Internet 
d. Gambar tentang pencemaran  
 
VI. Penilaian 
Dengan soal scramble 
Lampiran 1 
INSTRUMEN PENILAIAN 
PENILAIAN KETERAMPILAN 
No. 
Aspek Kategori penilaian 
Skor 
1 2 3 4 
1. Sikap kelompok 
saat presentasi 
 Partisipasi anggota 
kelompok dalam 
presentasi 
 Memanajemen waktu 
presentasi  
    
2. Gaya berbicara  Dipresentasikan dengan     
 saat presentasi baik, percaya diri, antusias 
dan lantang serta 
menguasai materi 
Skor Akhir     
 
Keterangan : 
1=  tidak terpenuhi 
2=  kurang terpenuhi 
3= cukup terpenuhi 
4= terpenuhi 
 
Nilai =      Jumlah Skor  x 100 
  Skor Maksimum 
PENILAIAN SIKAP 
 
 
 
 
Keterangan tabel penilaian: 
 Point untuk perilaku yang diamati: 
1. Rasa Ingin tahu 
 4 : menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias dan aktif dalam kegiatan 
kelompok 
 3 : menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias, akan tetapi kurang aktif 
dalam kegiatan kelompok 
No
. 
Nama 
Aspek perilaku yang diamati 
Nilai 
Kri
teri
a 
Rasa 
ingin 
tahu 
Penuh 
perhatian 
Bekerja 
sama 
Keter
ampi
lan 
berk
omus
ikasi 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
  2 : menunjukkan rasa ingin tahu yang besar akan tetapi kurang antusias dan 
tidak aktif dalam kegiatan kelompok 
 1 : tidak menunjukkan rasa ingin tahu, tidak antusias dan tidak aktif dalam 
kelompok 
2. Penuh perhatian 
 4 : menunjukkan sikap tanggap dan memberikan perhatian penuh terhadap 
tugas yang diberikan 
 3 : menunjukkan sikap  tanggap akan tetapi kurang perhatian terhadap tugas 
yang diberikan 
 2 : menunjukkan sikap kurang tanggap dan kurang perhatian terhadap tugas 
yang diberikan 
 1 : menunjukkan sikap yang tidak tanggap dan tidak perhatian terhadap tugas 
yang diberikan 
 
3. Bekerja sama 
 4 : menunnjukkan sikap aktif, peduli dan berpartisipasi penuh dalam kerja 
kelompok tanpa disuruh 
 3 : menunjukkan sikap aktif, peduli dan berpartisipasi dalam kerja kelompok 
setelah disuruh 
 2 : menunjukkan sikap kurang aktif dan jarang berpartisipasi dalam kerja 
kelompok 
 1 : tidak menunjukkan sikap aktif dan tidak berpartisipasi dalam kerja 
kelompok meskipun telah disuruh 
4. Keterampilan berkomunikasi 
 Aktif dalam tanya jawab, dapat mengemukakan gagasan atau ide, 
menghargai pendapat orang lain 
 Aktif dalam tanya jawab, tidak ikut mengemukakan gagasan atau ide, 
menghargai pendapat orang lain 
 Aktif dalam tanya jawab, tidak ikut mengemukakan gagasan atau ide, 
tidak menghargai pendapat orang lain 
 Tidak aktif dalam tanya jawab, tidak ikut mengemukakan gagasan atau 
ide, tidak menghargai pendapat orang lain 
 Nilai = Jumlah point siswa   x  100 
      Jumlah point total 
 
PENILAIAN SOAL SCRAMBLE 
Nomor soal Jenis soal skor 
1 s/d 5 Scramble Setiap jawaban yang benar mendapatkan nilai 10 
Nilai total = 50 
 
LAMPIRAN 8 
 
SOAL SCRAMBLE 
Soal:  
1. Ciri-ciri utama tumbuhan lumut (Bryophyta) adalah tidak memiliki akar, batang, 
dan daun sejati sehingga disebut tumbuhan.... 
2. Pada siklus hidup tumbuhan lumut, yang berperan sebagai penghasil sel telur 
adalah.... 
3. Fase awal siklus hidup tumbuhan lumut, spora akan menjadi.... 
4. Salah satu contoh tumbuhan lumut..... 
5. Fase vegetatif tumbuhan lumut adalah pada ... 
6. Fase generatif tumbuhan lumut adalah pada... 
 
Jawaban: 
a. a  T u s l  
b. g A k r o n e u m i 
c. n o P o r t a m e 
d. u m t L u  a H i t 
e.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 9 
 
 
 
 
Kegiata pembelajaran dalam mata kuliah Microteaching 
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